






Těžba pevných poloh na Dole Bílina s využitím systému GPS
1. geologická a hydrogeologická charakteristika území
2. výskyt pevných poloh
3. technologie těžby skrývky
4. selektivně těžené objemy pevných poloh
5. technicko-ekonomické zhodnocení navrženého řešení
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